






































できる１）。特に，“In sense-experience as experienced, there is neither sub-
ject nor object. There is just the impression which as before explained is
neither or both. But in sense-experience as explained by reflective thought ,
the impression is polarized into object in consciousness and consciousness














































がある（There is an object in consciousness.）」と言うこともできるし，














Self and the Not-self are generalized concepts which arise out of the dis-












































































つとしているのだ（…thought endows nature with this universality of law,







































用（the conception of the subjective as distinguished from the objective）（傍
点，イタリックとも塚本）」といった理論の延長線上にあると思われる１５）。
その例としてモーガンは，「私の前に石英の結晶がある（There lies before














る（The very language in which I state the fact implies the differentiation

























































「活動力」の働き（an activity which is synthetic, selective, and determi-
nate）』に当てはまる」と述べた。小倉はさらに，「『選択が理想を孕む』
も，モーガンにおける，『活動力』の選択，決定のあり方自体がその人に
備わる『本質』（essence）を表すという考え方（a synthetic activity is the




























る人間特有の活動の成果だと考えれば（if they〔＝ideals〕be regarded as








ciples of Psychology, Volume I, Chap. IX. The Stream of Thoughtの中で
















「断片四一」には，以下のメモが残されている。”When I say they have to
chose, two things are implied：/１. Lives chosen are satisfactory…/２. They















































の両者を同義に用いているのである３４）。“It [＝aesthetic judgment] involves






より具体的に「美の標準（a standard of Beauty）３６）」，「真の標準（the stan-

















































tellectualel element in its emotional aspect）」の作用である４７）。かくして，
経験の様々な側面に伴う情緒の中に様々な「関係」を知覚する能力が導入
されると，それは「遅かれ早かれ複数の情緒的状態そのものの相互関係を
知覚するに到るはずだ（it must lead up sooner or later to a perception to






















































部の人々の平均的判断（the average judgment of a special section of the













average standard of mankind）」ではなく，「世界中で最善，最高，かつ最

















































１３）Morgan, op. cit., p．２６４．
１４）Ibid., p．２８５．
１５）Ibid., p．３１７．漱石手沢本ではこの部分に下線が引かれ，欄外に「１」の書き込みが
ある。これに続く“the concentration of the net result of all subjective experience into
one generalized concept”と“the further conception of this net result as due to the de-
terminate working of an activity which is synthetic and selective”とにも下線が引か
れ，それぞれ欄外に「２」，「３」と書かれている。








２０）例えば，小倉が引用した英文（a synthetic activity is the very essence of the self）
は，「〔様々なものを〕綜合するという活動は自我の本質そのものである」とすれば
充分だろう。
２１）Morgan, op. cit., pp．３５５－５６．
２２）Ibid., p．３５６．
２３）Ibid.
２４）ただし，第十一章「自動的行動と制御された行動」には，“For man, in so far as he
is a reflective being who frames ideals of conduct, this statement is too crude, …”
（p．１８７．）という用例がある（イタリックは塚本）。
２５）Ibid．この他にも，例えば ”if…the development of definite and self-consistent artistic,
ethical, and other ideals is due to selective synthesis, …’（p．３５７）という具合に，「理
想」という表現が散見される。なお引用文中イタリックは塚本。
２６）Ibid．ここでモーガンが「仮定法現在」（“if they be regarded”）を用いたのは，碩
学ヴァイスマンに対するある種の気遣いを表わしているのではないか。











い。前者では，“It[＝consciousness]is always interested more in one part of the object








のではないか。なお英語では，“ideal”を“standard of excellence conceived in the
44
mind ; perfect model which one strives to imitate”と説明する例もある（The Penguin
English Dictionary〔１９７２〕）。























５１）Morgan, op. cit., p．３６４．
５２）Ibid.
５３）Ibid., p．３６５．モーガンはこの言葉をWard : The English Poets（４ vols．）, Vol.Iに
寄せたアーノルドの“Introduction”から引用している。この４冊は漱石文庫に残さ
れており，「英国詩人の天地山川に対する観念」執筆にさいして漱石は特にその第３
巻と第４巻とを参照したと思われる。
５４）Ibid.
５５）同じ『文学評論』「第一編序言」では，「科学は如何にしてといふこと即ち Howと
いふことを研究する者で，何故といふこと即ちWhyといふことの質問には応じ兼ね
る」とも述べている。
５６）この理論には，カントの『判断力批判』を想起させる側面がある。カントは「趣
味」が「美を判断する能力」だとしたが，それは単なる個人的な好みではなく，主
『文学論』から「文芸の哲学的基礎」へ 45
観的であると同時に普遍妥当的な判断力だとした。
５７）Ibid., p．３６８．
５８）Ibid., p．３６９．
５９）Ibid., p．３７３．
